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〈論説〉
東亜同文書院における中国語教学一 「華語葦編」を 今泉潤太郎
中心 に一
中 国 国 有 企 業 の 株 式 制 転 換 一 現 状 と課 題 一
『清 国 通 商 綜 覧 』(1892年刊)と そ こ に 描 か れ た 清 国
末 期 の 地 域 像 一 東 亜 同文 書 院 の 中 国 研 究(そ の1)一
ア メ リ カ に お け る 定 数 裁 判 研 究 序 説(4)-Bakerv.
Carr,369US186.DecidedMarch26.1962‐
〈研 究 ノ ー ト〉
東 南 ア ジ ア に お け る 軍 事 工 業 化 の 構 造 と動 態
一 イ ン ドネ シ ア と シ ン ガポ ー ル を 中 心 に 一(そ の1)
TheKorean‐JapaneseRelationshipToday.
Isitnecessary,orevenpossible,torewrite
ancienthistory?Aretoomanypiecesofthe
Jigsawmissing?
〈翻 訳 〉
フ リー ドリ ヒ ・ポ ロ ック 著 資 本 主 義 の 現 状 と 新 計
画 経 済 体 制 の 見 込 み
川井 伸一
藤田 佳久
酒井 吉栄
佐藤 元彦
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*語学講座
初級 ミャンマー語学講座(第7回)
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講 師
日 時
場 所
*公開講演会
アーマ
講 師
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?
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伊東利勝氏(文学部教授)
6月より1年間
愛知大学豊橋校舎
『対中投資』一青島市の投資環境と日本企業の経営実態一
田中紀男氏(元一丸紅㈱ 青島出張所長,現 一山東省経
済顧問 ・青島市経済貿易顧問)
1995年6月1日
愛知大学名古屋校舎
10名
ド 　 ロ コ コ ロ コ
1会 議I
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*運営委員会1995年5月18日
*所員会議1995年6月1日
*四研連絡会議1995年9月28日
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*所長(任期1995年4月1日～97年3月31日)
野崎 幸雄 経営学部教授
*運営委員(任 期1995年4月1日～97年3月31日,50音順)
伊東 利勝 文学部教授 予算担当
緒形 康 法学部助教授 選書担当
川井 伸一 経営学部教授 出版担当
佐藤 元彦 経済学部助教授 講演会担当
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1995年度 国際問題研究所 所員名簿
1995.9.30.現在
No.所 属 職 氏 名 No.所 属 職 氏 名
1 経営学部教授 秋 山 憲 治 29文 学 部 教 授 高 橋 秀 雄
2 法 学 部 教授 浅 井 敦 30経営学部教授 田 川 克 生
3 教 養 部 教授 浅 尾 仁 31経済学部教授 武 田 信 照
4 教養部助教授 安 部 悟 32文 学 部 教 授 田 崎 哲 郎
5 教 養 部 教授 荒 川 清 秀 33経済学部助教授 沈 徹
6 文 学 部 教授 伊 東 利 勝 ○ 34経済学部教授 冨 岡 裕
7 教 養 部 教授 今 泉 潤太郎 35文 学 部 教 授 中 島 敏 夫
8 文学部助教授 宇佐美 一 博 36経済学部教授 中 西 弘 次
9 法 学 部 教 授 江 口 圭 一 37法 学 部 教 授 夏 目 文 雄
10教 養 部 教 授 海老沢 善 一 38経営学部教授 野 崎 幸 雄◎
11経済学部教授 大 川 昌 幸 39法 学 部 教 授 浜 田 稔
12経済学部教授 大 島 隆 雄 40教養部助教授 ジョン・ハミル トン
13法 学 部 教 授 大 林 文 敏 41教 養 部 教 授 樋 口 義 治
14法学部助教授 緒 形 康 ○ 42教養部助教授 樋 野 芳 雄
15経営学部教授 奥 野 博 幸 43法 学 部 教 授 藤 城 和 美
16法 学 部 教 授 加々美 光 行 44文 学 部 教 授 藤 田 佳 久
17法学部助教授 加 藤 克 佳 45経営学部教授 藤 本 光 夫
18経営学部教授 川 井 伸 一 〇 46経済学部教授 保 住 敏 彦
19経営学部教授 久 野 重 明 47経営学部教授 堀 彰 三
20教 養 部 教 授 河 野 眞 48経済学部教授 松 村 一 隆
21教養部助教授 アイバン・コスビー 49経営学部教授 南 龍 久
22文学部助教授 小 山 澄 夫 50法 学 部 教 授 宮 崎 鎮 雄
23教 養 部 教 授 斉 藤 勇 51法 学 部 教 授 三 好 正 弘
24経済学部助教授 佐 藤 元 彦 ○ 52経営学部教授 村 松 幸 廣
25経済学部教授 嶋 倉 民 生 53経済学部教授 森 久 男
26法 学 部 教 授 須 藤 祐 孝 54文 学 部 教 授 安 本 博
27教 養 部 教 授 陶 山 信 男 55法 学 部 教 授 柳 沢 英二郎
28経済学部教授 高 橋 正 56文 学 部 教 授 吉 野 正 敏
◎ 一 ・所 長
○ ・… 運 営 委 員
退 任 ・一 ・問 田 穆C95.8.7.故)
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